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Estudi que recull el procés de protesta liberal que des de finals del 
s. XVIII es va desenvolupar a La Rioja. Tot i que no va ser fàcil 
aconseguir una organització del territori per mitjà de la qual pogués autogestionar-se, 
des de llavors i gràcies a la Constitució de Cadis de 1812 va poder separar-se de Sòria i 
Burgos per convertir-se una nova provincia.  
 Els diversos representants municipals es varen reunir a Santa Coloma el 1812 
per defensar una identitat a La Rioja, oposant-se als poders polítics centrals i externs 
que governaven de manera administrativa el territori, i que els va permetre més 
endavant d’assolir l’estatut d’autonomia. Llavors les elits locals, institucions publiques: 
la Sociedad Económica, o iniciatives corporatives com la de Santa Coloma varen 
col·laborar en la consecució d’aquest objectiu, ja que afavoria la gestió i agilitzava la 
resolució dels propis problemes de la provincia. Les primeres manifestacions les 
portaren a terme la Junta de Cosecheros de La Rioja i la Real Sociedad Económica de 
La Rioja castellana. 
 L’autora observa la història des del s. XVI, moment en el qual La Rioja formava 
part de Castilla la Vieja i el territori estava dividit en 18 regions. Per mitjà de la 
Constitució de Cadis es va voler reorganitzar el territori i el 1822 Espanya va quedar 
reestructurada en 51 províncies. Tot i que La Rioja havia anat presentant un següit de 
reivindicacions, fins el 1833 no va aconseguir ser plenament província autònoma. 
 L’obra està dividida en tres parts i a la primera es tracten els aspectes esmentats, 
relatius a la creació d’aquest sentiment provincianista. A continuació l’autora se centra 
en l’anàlisi de la Convenció de Santa Coloma, contrastant el fet amb altres 
esdeveniments que tingueren lloc a altres zones, discursos de caire provincialista, i com 
la premsa nacional i els diaris de sessions varen observar els fets. Finalment, en una 
tercera part, s’esmenta l’evolució fins aconseguir ser reconeguda com a província de 
Logroño.  
 Cal destacar que a principis del s. XIX els límits de les províncies d’Espanya 
varen patir canvis. De fet la distància que hi havia entre els diversos municipis originava 
gran lentitud en l’aplicació d’ordres, disposicions o idees, també incrementava les 
despeses i els conflictes entre competències. El 1808 el moviment patriòtic mostrà de 
manera molt forta les seves conviccions. Hi ha un treball de Llorente Disertación 
Geográfica para demostrar qual deva ser la extensión de la Rioja (1805) i la sol·licitud 
d’Intendència a les autoritats franceses per part de l’ajuntament de Logroño que varen 
influir, juntament amb l’exposició d’idees a les Corts com a resultat de la Junta de Santa 
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Coloma.Volien protegir-se dels abusos dels militars (allistament, aprovisionament o 
requisicions, etc.) i dels  econòmics que els imposaven les províncies dels seus voltants.  
 No va ser fàcil per a la provincia aconseguir el seu reconeixement, ja que encara 
que en un primer moment (1812-14) va poder mostrar les seves reivindicacions,  amb el 
govern de Fernando VII totes les seves ambicions es varen paralitzar, fins el 1822 que 
es va redactar el Real Decreto de gener i així s’afavorí la progressiva consolidació 
d’objectius fins l’any 1833. 
 El llibre s’ha elaborat amb documentació de diversos arxius: Archivo Municipal 
de Santa Coloma, Archivo Histórico Diocesano de La Rioja, i altres com l’Archivo del 
Congreso de los Diputados, etc. Inclou un apartat d’apèndixs documentals, fonts i 
índexs geogràfic i onomàstic. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Estudio que recoge el proceso de reivindicación liberal que desde finales del s. XVIII se 
desarrolló en La Rioja. A pesar de que no fue fácil conseguir una organización del 
territorio a través de la cual se pudiera autogestionar, desde entonces y gracias a la 
Constitución de Cádiz de 1812 se pudo separar de Soria y Burgos para convertirse en 
una nueva provincia. 
 Los diversos representantes municipales se reunieron en Santa Coloma el año 
1812 para defender una identidad en La Rioja, oponiéndose a los poderes políticos 
centrales y externos que gobernaban de modo administrativo el territorio, lo cual les 
permitió más adelante alcanzar un estatuto de autonomía. Entonces las élites locales, 
instituciones públicas: la Sociedad Económica o iniciativas corporativas como la de 
Santa Coloma colaboraron en la consecución de este objetivo, que favorecía la gestión y 
agilizaba la resolución de los propios problemas de la provincia. Las primeras 
manifestaciones las llevaron a cabo la Junta de Cosecheros de La Rioja y la Real 
Sociedad Económica de La Rioja castellana. 
 La autora observa la historia desde el s. XVI momento en el cual La Rioja 
formaba parte de Castilla la Vieja y el territorio se hallaba dividido en 18 regiones. A 
través de la Constitución de Cádiz se quiso reorganizar el territorio y el 1822 España 
quedó reestructurada en 51 provincias. A pesar que La Rioja había ido presentando una 
serie de reivindicaciones, hasta 1833 no consiguió ser plenamente provincia autónoma. 
 La obra está dividida en tres partes y en la primera se tratan los aspectos 
mencionados relativos a la creación de este sentimiento provincianista. A continuación 
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la autora se centra en el análisis de la Convención de Santa Coloma, contrastando el 
hecho con otros acontecimientos que tuvieron lugar en otras zonas, discursos de carácter 
provincianista, y como la prensa nacional y los diarios de sesiones observaron los 
hechos. Finalmente, en una tercera parte, se menciona la evolución hasta conseguir ser 
reconocida como provincia de Logroño. 
 Es preciso destacar que a principios del s. XIX los límites de las provincias de 
España padecieron cambios. De hecho la distancia que había entre los diversos 
municipios originaba gran lentitud en la aplicación de órdenes, disposiciones o ideas, 
también incrementaba los gastos y los conflictos entre competencias. En 1808 el 
movimiento patriótico mostró de un modo muy fuerte sus convicciones. Existe un 
trabajo de Llorente Disertación Geográfica para demostrar qual deva ser la extensión 
de la Rioja (1805) y la solicitud de Intendencia a las autoridades francesas  por parte del 
ayuntamiento de Logroño que influyeron, junto con la exposición de ideas en las Cortes 
como resultado de la Junta de Santa Coloma. Querían protegerse de los abusos de los 
militares (alistamiento, aprovisionamiento o requisiciones, etc.) y de los económicos 
que les imponían las provincias de sus alrededores. 
 No fue fácil para la provincia conseguir su reconocimiento, pues aunque en un 
primer momento (1812-14) pudo mostrar sus reivindicaciones, con el gobierno de 
Fernando VII todas sus ambiciones se paralizaron, hasta el 1822 en que se redactó el 
Real Decreto de enero y así se favoreció la progresiva consolidación de objetivos hasta 
el año 1833. 
 El libro se ha elaborado con documentación de diversos archivos: Archivo 
Municipal de Santa Coloma, Archivo Histórico Diocesano de La Rioja, y otros como el 
Archivo del Congreso de los Diputados, etc. Incluye un apartado de apéndices 
documentales, fuentes e índices geográfico y onomástico. 
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